
































研究成果の概要（英文）： We compiled a database of photographs that shown the world's 
most advanced mining and refining technologies, the lives of residents, and the 
circumference environment in and around the former Ashio Copper Mine.  We developed 
teaching materials of environmental education for elementary, junior-high, and high school 
students.  Also, exhibition of these photographs was held to develop thinking of science 
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